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Abstrak 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran terhadap 
kemampuan menulis narasi siswa kelas IV di wilayah Jakarta Selatan Provinsi DKI 
Jakarta. Desain penelitian ini menggunakan faktorial 2X3 yaitu desain penelitian 
eksperiment yang terdapat tiga variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari 
satu variabel bebas dan satu variabel moderator, variabel bebas penelitian ini adalah 
model pembelajaran, sedangkan variabel moderator pada penelitian ini adalah motivasi 
belajar yang terdiri dari motivasi belajar tinggi (B₁) dan motivasi belajar rendah (B₂). 
Sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah kemampuan menulis narasi. Penelitian 
ini diberi perlakuan dalam enam kelas sebagai sampel penelitian, yaitu dua kelas 
menggunakan model pembelajaran scaffolding, dua kelas menggunakan model 
pembelajaran partisipatif dan dua kelas lagi menggunakan model pembelajaran 
discovery learning. Perlakuan pembelajaran diberikan 6 kali pertemuan dengan kisaran 
90 menit. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis narasi 
siswa yang diajarkan model pembelajaran scaffolding lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan kemampuan menulis narasi siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran 
partisipatif ataupun model discovery learning. Kemudian terdapat pengaruh interaksi 
antara penggunaan model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan 
menulis narasi, hal ini terlihat dari hasil kemampuan menulis narasi antar kelompok 
siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi bahwa hasil menulis narasi siswa 
menggunakan model pembelajaran scaffolding lebih tinggi dari pada model partisipatif 
ataupun model discovery learning. Sementara hasil temuan peneliti pada siswa 
memilki motivasi belajar rendah lebih tinggi hasil menulis narasi siswa jika 
menggunakan model pembelajaran discovery learning dari pada model scaffolding 
ataupun model partisipatif. 
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Abstract 
  
This study aims to analyze the effect of learning models on the ability to write narrative 
grade IV students in the South Jakarta area of DKI Jakarta Province. The design of this 
study uses a 2X3 factorial experimental design that contains three research variables. 
This research variable consists of one independent variable and one moderator 
variable, the independent variable of this study is the learning model, while the 
moderator variable in this study is learning motivation which consists of high learning 
motivation (B₁) and low learning motivation (B₂). While the dependent variable of this 
study is the ability to write narration. This study was treated in six classes as a 
research sample, namely two classes using a scaffolding learning model, two classes 
using a participatory learning model and two more classes using a discovery learning 
model. The learning treatment was given 6 meetings with a range of 90 minutes. The 
findings of the study show that the ability to write narrative students taught by 
scaffolding learning models is higher when compared to the ability to write narrative 
students who are taught with participatory learning models or discovery learning 
models. Then there is the effect of interaction between the use of learning models and 
learning motivation on the ability to write narration, this is evident from the results of 
the ability to write narratives among groups of students who have high motivation to 
learn that the results of writing student narratives using scaffolding learning models 
are higher than participatory or discovery models. learning. While the findings of 
researchers on students have low learning motivation higher student narrative writing 
results if using discovery learning models than scaffolding or participatory models. 
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